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Relationship between knowledge of the dish and menu planning in 







ことを目的とした。対象者は健康栄養専攻 2 年 66 名とした。学生が認知している料理について人参・キャ







The aimed of this study is to understanding the levels of menu planning competency of students in 
dietitian junior college students, and as well as to identify effective educational methods to improve 
menu planning. The participants were 66 second-year students in dietitian junior college. 
I surveyed the dish which student of a carrots, cabbages, onions, tomatoes, spinaches, green peppers, 
fresh and meats, and fish and seafoods knew. In addition, I analyzed the number of the dishes planned 
menus for 3-days.   
The results are following: 
The dishes a student knows were each approximately an average of 5 foods. Even though the dishes 
students knew as well as, it is different from the dishes planned menus. 
70% of students used the Internet at the time of menu planning. 
This result suggest are students need the knowledge of dishes for menu planning. 











































2 年次栄養指導論実習 1 において、食品の目測と
その食品を使用した料理を記入させた。 































1. 入学時 学生の調理経験と摂食頻度について 
入学前の調理頻度は週 6～7 回が 24 人（28％）、



























































6.1   2.9 
6.1   3.5 
6.0   1.8 
5.6   1.8 
6.1   2.4 
5.6   2.0 
5.7   1.8 






表2 学生が認知している料理 人参 










39        72.2 
30        55.6 
20        37.0 
20        37.0 
 8        14.8 
 7        13.0 
 6        11.1 
 3         5.6 







表3 学生が認知している料理 キャベツ 







50        90.9 
29        52.7 
22        40.0 
20        36.4 
19        34.5 





表4 学生が認知している料理 玉葱 








38        84.4 
34        75.6 
11        24.4 
11        24.4 
 5        11.1 
 5        11.1 


















40        68.0 
39        67.2 
31        53.5 
26        48.3 
17        29.3 
大学生の認知している料理と献立作成時の出現料理の関連について 
－ 4 － 
48.9%となった。ほうれん草と他の食品との炒めた
料理が複数あげられていた。 
表6 学生が認知している料理 ほうれん草 









46       97.9 
32       68.1 
30       63.8 
23       48.9 
13       27.7 
12       25.5 
 4        8.5 





表7 学生が認知している料理 ピーマン 








55       98.2 
53       94.6 
22       39.3 
13       23.2 
12       21.4 
12       21.4 





表8 学生が認知している料理 肉類 








52       96.3 
35       64.8 
15       27.8 
15       27.8 
14       25.9 
 6       11.1 




表9 学生が認知している料理 魚介類 








46       97.9 
30       63.8 
29       61.7 
25       53.2 
 7        6.4 
 1        2.1 


















表10 学生の作成献立に出現した料理 人参 







13       27.1 
11       22.9 
11       22.9 
10       20.3 
10       20.3 







－ 5 － 
表11 学生の作成献立に出現した料理 キャベツ 







22       45.8 
 7       14.6 
 5       10.4 
 3        6.3 
 3        6.3 




表12 学生の作成献立に出現した料理 玉葱 







18       37.5 
12       25.0 
10       20.3 
 8       16.7 
 7       14.6 




表13 学生の作成献立に出現した料理 トマト 








47      97.9 
13      27.1 
 5      10.4 
 5      10.4 
 2       4.2 
 2       4.2 







表14 学生の作成献立に出現した料理 ほうれん草 







10       20.3 
 7       14.6 
 5       10.4 
 3        6.3 
 3        6.3 






表15 学生の作成献立に出現した料理 ピーマン 







 5       10.4 
 2        4.2 
 2        4.2 
 2        4.2 
 2        4.2 






表16 学生の作成献立に出現した料理 肉類 








13       27.1 
12       25.0 
11       22.9 
10       20.3 
 7       14.6 
 7       14.6 






－ 6 － 
表17 学生の作成献立に出現した料理 魚介類 







13       27.1 
 8       16.7 
 7       14.6 
 7       14.6 
 4        8.3 
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